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TINGKAT PENGETAHUAN REMAJA TENTANG KEHAMILAN PRANIKAH PADA REMAJA DI SMA 1 MUHAMMADIYAH PONOROGO
Oleh : Pibrilia Kristiyanti

Pengetahuan seks yang tidak diberikan sedini mungkin akan mempengaruhi perilaku anak khususnya bagi remaja, masalah yang mengkhawatirkan pada usia remaja karena cenderung melakukan pengguguran kandung (aborsi) daripada memberikan bayinya untuk diadopsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengetahuan Remaja Tentang Kehamilan Pranikah pada Remaja.
Desain penelitian ini adalah deskriptif dengan populasi seluruh remaja di kelas XII IPA 1 dan 2 di SMA 1 Muhammadiyah Ponorogo sebanyak 60 remaja. Sampling penelitian menggunakan total sampling , pengumpulan data menggunakan kuesioner dibagikan remaja kelas XII IPA 1 dan 2 di SMA 1 Muhammadiyah Ponorogo pada tanggal 11 Agustus 2014. Analisa data menggunakan prosentase jawaban dengan kategori baik dan buruk. 
Hasil penelitian didapatkan dari 60 responden didapatkan sebagian besar 37 responden atau (61,7%) remaja berpengetahuan baik tentang kehamilan pra nikah pada remaja serta hampir setengahnya 23 responden  atau (38,3 %) remaja berpengetahuan buruk tenteng kehamilah pra nikah pada remaja.
Hasil penelitian ini membahas tentang Pengetahuan Remaja Tentang Kehamilan Pranikah diharapkan remaja untuk mencari informasi dan menyeleksi informasi yang didapatkan berdasarkan kebenaran informasi sehingga untuk menambah pengetahuan menjadi semakin baik, benar dan menciptakan perilaku positif .







THE KNOWLEDGE LEVEL OF YOUTH ABOUT ADOLESCENTPREMARITALPREGNANCY IN MUHAMMADIYAH 1 HIGH SCHOOL OF PONOROGO
BY: Kristiyanti Pibrilia

Knowledge of sex which is not given as early as possible will affect children's behavior, especially for teenagers. A worrying problem in adolescence is pregnancy at youth because they tend to have an abortion rather than giving her baby up for adoption. This study aimed to determine the The Knowledge Level of Youth About AdolescentPremarital Pregnancy. 
This Research designed with descriptive. The entire population is all teenagers in class XII Science 1 and 2 in Muhammadiyah 1 High School of Ponorogo with numbers 60 respondents. Sampling technique used total sampling, data collection used questionnaire distributed to the teenagers ofclass XII Science 1 and 2 in Muhammadiyah 1 High School of Ponorogo on August 11, 2014. Data analysis used percentage of answers with good and bad categories. 
The results obtained from 60 respondents showed that most of the 37 respondents or (61.7%) good knowledgeable about adolescent premarital pregnancy and nearly half of 23 respondents or (38.3%) had bad knowledgeable about adolescent premarital pregnancy. 
The results of this study discusses aboutthe knowledge level of youth about adolescent premarital pregnancyare expected to teenagers are able to seek information and select the information which is obtained based on the correctness of the information so that it can increase their knowledge be much better, correct and create positive behaviors. 
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